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Aseo en el edificio anexo del taller de Javier Corvalán.
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Arriba, cerramiento de la parcela con teja árabe recuperada.
Abajo, salón principal en planta baja mirando hacia la rampa exterior de acceso a planta primera.
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Arriba, rampa-corredor de acceso a la vivienda desde el exterior.





En estas páginas, taller de Javier Corvalán en nave anexa a la vivienda, antigua carpintería.
